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UNESCO’NUN X. DÖNEM II. 
GENEL KURUL TOPLANTISI
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu­
nun X. Dönem, İkinci Genel Kurul top­
lantısı, altı aylık bir gecikme ile, 4 Ocak 
1969 Cuma günü saat 10.00 da Türk Tarih 
Kurumu Konferans Salonunda yapılmış­
tır.
Türk Kütüphaneciler Derneği'nin de 
üye bulunduğu bu Komisyon toplantıla­
rına, Kütüphaneci olarak, Millî Eğitim 
Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürü 
Abdulkadir Salgır, Millî Kütüphane Genel 
Müdürü Dr. Müjgân Cunbur, Ankara Üni­
versitesi Kütüphanecilik Kürsüsü’nden 
Doç. Dr. Berin U. Yurdadoğ ve TKD Ge­
nel Başkanı Dr. Necmeddin Sefercioğlu 
katılmışlardır.
Genel Kurul toplantısı, Millî Eğitim 
Bakanının kısa bir konuşması ile açıl­
mış, daha sonra - Başkanlık Divanı üyele­
rinin seçimi yapılarak görüşmelere ge­
çilmiştir. Önceden hazırlanan gündem ge­
reğince yapılan görüşmeler sırasında söz 
alan Abdulkadir Salgır ve Doç. Dr. Berin 
U. Yurdadoğ, daha önceki genel kurullar­
da TKD teklifi olarak getirilen «Öncü Kü­
tüphane Projesi» nin halâ ele alınma­
yışı üzerinde durmuşlar ve bu konuda hiç 
bir çalışma yapılmamış olmasını üzüntü 
ile karşıladıklarını belirtmişlerdir.
Genel Kurul Toplantısı, aynı gün, ak­
şam üzeri sona ermiştir.
TKD İSTANBUL ŞUBESİNİN ÇAYI
Türk Kütüphaneciler Demeği İstan­
bul Şubesi, 11 Ocak 1969 Cumartesi günü 
Bölümü Öğrenci Derneği ile birlikte çay­
lı bir toplantı düzenlemiştir. Kervansa­
ray Salonlarında verilen çay’da meslek- 
daşlar bir araya- gelerek hoşça vakit ge­
çirmişlerdir.
LEMAN BAKLA’NIN KONFERANSI
Türk Kütüphaneciler Derneği İstan­
bul Şubesi Yazmanı ve İstanbul Üniver­
sitesi Kütüphanesi uzmanı Leman Bakla, 
şub eadma bir konferasn vermiştir. İs­
tanbul Üniversitesi Kütphanesinde ve­
rilen «Üniversite Kütüphaneleri» konulu 
konferans ilgi ile izlenmiştir.
VI. KÜTÜPHANE HAFTASI 24-30 
KASIM 1969’DA KUTLANACAK
Türk Kütüphaneciler Derneği Genel 
Merkez Yönetim Kurulu, VI. Kütüphane 
Haftası’nın 24 - 30 Kasım 1969 günlerini 
içine alan hafta içinde kutlanması karar­
laştırılmıştır.
TKD NEVŞEHİR ŞUBESİ EŞYA 
PİYANGOSU DÜZENLENDİ
Türk Kütüphaneciler Derneği Nevşe­
hir Şubesi bir eşya piyangosu düzenleye­
rek şube gelirini arttırmağa karar ver­
miş ve bu konudaki izni Nevşehir Valili­
ğinden almıştır.
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Piyango komitesi başkanlığına Nevşe­
hir Lisesi öğretmenlerinden Şinasi Gö- 
ğüş, saymanlığına da aynı lise öğretmen­
lerinden Yücel Işıksaçan getirilmiştir.
15.000 adet olarak bastırılacak olan 
eşya piyangosu biletleri 2,5 lira fiyatla 
satılacak ve ikramiye çekilişi, VI. Kütüp­
hane Haftası’nm ikinci günü olan 25 
Kasım 1969 Salı günü yapılacaktır.
Piyangoya kütüphanecilerin ilgi gös­
terecekleri umulmaktadır.
CUMHURBAŞKANLIĞI ORKESTRASI­
NIN TKD YARARINA . VERDİĞİ 
KONSER
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkest­
rası, 17 Ocak 1969 Cuma akşamı 20.30 da, 
Türk Kütüphaneciler Derneği yararına 
bir konser vermiştir.
Millî Eğitim Bakanlığı Güzel Sanat­
lar Genel Müdürlüğüne bağlı bir sanat 
kuruluşu olan Orkestra, her hafta biri 
Cuma akşamı, diğeri Cumartesi günü 
öğle sonu olmak üzere iki konser ver­
mekte, yerli ve yabancı ünlü sanatçıların 
solist olarak katıldığı bu konserler, sa­
natseverlerin büyük ilgisi ile karşılan­
maktadır.
Devlet Konser Salonunda verilen 
konserlerin TKD yararına ayrılmış olanı 
na, solist olarak ünlü Macar kemancı­
sı Johanna Martzy katılmış ve bu kon­
serde, Weber'in «Abu Hassan» Uvertü­
rü, Dvorak’m Keman Konsertosu vte 
Brahms’m I. Senfonisi çalınmıştır.
Seçkin bir konuk kitlesinin ilgi ile 
izlediği konser, 6.428,50 lira net gelir bı­
rakmış ve bu meblâğ Derneğin yapı fonu 
hesabına yaptırılmıştır.
DÖRDÜNCÜ IATUL SEMİNERİ
Uluslararası kütüphanecilik kuruluş­
larından biri olan IATUL (International 
Association of Technological University 
Libraries - Teknik Üniversite Kütüphane­
leri Miiletlerarası Derneği) tarafından 
düzenlenen seminerlerden dördünücüsü, 
1 - 6 Eylül 1969 günlerinde, Derneğin mer­
kezi olan, Hollanda’nın Delft şehrinde, 
Delft Teknik Üniversitesi Kütüphanesin­
de yapılacaktır.
Dr. L. J. van -der Wolk'un yöneteceği 
bu yılki milletlerarası kursa, üniversitele­
re, kurumlara ve araştırma kuruluşları­
na bağlı kütüphanelerin müdür ve kütüp­
hanecileri katılabileceklerdir.
Seminer’de kütüphaneler arası işbir­
liğinin milletlerarası uygulaması öğretil- 1 
lmektedir. öğretmenler -ki değişik ülkele­
rin bu konudaki uzmanlarıdır- her millet­
lerarası teknik ve metodun durum ve im­
kânlarını anlatacaklardır.
Seminerde, her birine 1,5 saat ayrıl- 
miş 15 kadar konferans (ders) verilecek­
tir. Bu sürenin ilk yarım saati, tartışıla­
cak milletlerarası işbirliği alanındaki bu 
günkü durum ve imkânlara ait kısa bir 
inceleme için kullanılacaktır. Bu girişi, 
seminere katılanlarla öğreticilerin kendi 
tecrübelerine dayanarak katkıda buluna­
cakları, . en az kırk beş dakikalık bir tar­
tışma izleyecektir.
Katılacakların sayısı, elverişli tartış­
malar için iyi imkân elde edilebilmesi 
için, 25 kişi olarak sınırlandırılmıştır. 
Seminerin resmî dili İngilizce’dir.
Seminerin ücreti 400,— Hollanda 
Florini’dir. Otel ve yol giderleri bunun dı­
şındadır.
Katılacakların sayısındaki sınırlama 
dolayısiyle, katılmak istiyenlerin bir an 
önce Seminer Sekreterliğine başvurmala­
rı gerekmektedir. Sekreterin adresi şudur:
Miss B. G. Sinnema 
c/o Library of the Technological
University
101 Doelenstraat
The Netherland
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1968 YILINDA 
BASIN VE YAYIN HAYATI
Merkezi İstanbul'da bulunan Millî 
Eğitim Bakanlığı Basma ve Resimleri 
Derleme Müdürlüğü, Basma Yazı ve Re­
simleri Derleme Kanunu gereğince derle­
nen kitap, gazete ve dergi sayılarına da­
yanarak, 1968 yılının basın ve yayın ha­
reketlerini yansıtan istatistikler yayınla­
mıştır. Bu istatistiklere göre, 1968 yılın­
da Türkiye’nin basın ve yayın hareket­
leri şöyle bir durum göstermektedir.
1968'in Kitapları
Tesbit edildiğine göre, 1968 yılında 
yurdumuzda basılıp derlenen eserlerin 
sayısı 5.492'yi bulmuştur. Bunların 4.393’ü 
kitap, 1.099’u broşür ve notadır. Söz ko­
nusu eserlerin 3.438'i İstanbul’da, 1.676’sı 
Ankara’da, 378'i de diğer şehirlerde basıl­
mıştır. Telif eserlerin sayısı 4.641, çeviri- 
lerinki ise 851'dir.
1968'de derlenen 5.492 eserin konu­
lara göre dağılımı şöylledr: Sosyal Bilim­
ler, 1.700; Uygulamalı bilimler, 997; ede­
biyat, 859; genel konular, 541; güzel sa­
natlar - spor - turizm, 311; tarih - coğraf­
ya - biyografya, 297; nazarî bilimler, 286; 
Din - ilahiyat, 264; dil, 125; felsefe ve ah­
lâk, 112.
Bu eserlerin 238'i yabancı ve azın­
lık dillerindedii: İngilizce, 131; Fransız­
ca, 49; İtalyanca, 11; Arapça, 9; Ermeni­
ce, 4; İbranice, 3; İspanyolca, 1; Rumca, 
1; - Kürtçe, 1.
1968’de derlenen kitapların sayısı, 
5.688 olan 1967 derlemesinden, 196 eksik­
tir.
1968’in Gazete ve Dergileri
Derleme Müdürlüğünün 31 Aralık 
1968 tarihini esas alarak hazırladığı is­
tatistiğe göre, yurdumuzda yayınlanan 
gazete ve dergilerin sayısı, 2.347’ye ulaş­
mıştır. Bunların 1.158'i gazete, 1.189'u der­
gidir.
Bu gazete ve dergilerden 443'ü gün­
lük (17’si ajans bülteni) tür. 15’i haftada 
üç, 88'i haftada iki, 2’si on günde bir de­
fa çıkmaktadır. Geriye kalanların 249'u 
haftalık, 95’i onbeş günlük, 569’u aylık, 
51’i iki aylık, 102’si üç aylık, 17'si dört 
aylık, 44'ü altı aylık, 370'i yıllık olarak 
yayınlanmaktadır; 302’sinin de çıkış sü­
resi belli değildir.
Gazete ve dergilerin konuları yönün­
den dağılışı şöyledii: Genel konular, 
1.377; sosyal bilimler, 482; uygulamalı bi­
limler, 211; güzel sanatlar - spor-turzm, 
110; edebiyat, 96; nazarî bilimler, 29; ta­
rih - coğrafya - biyografya, 17, din - ilahi­
yat, 15; dil, 7; - felsefe, 3.
Türkiye’de yabancı dillerde çıkarılan 
gazete ve dergilerin sayısı 98’dir. Bunla­
rın 50’si İngilizce, 13’ü Ermenice, 11’i 
Fransızca, 4'ü Rumca, 3'ü Musevice, l’i 
Arnavutça, l’i Arapça, l'i de Farsça ola­
rak yayınlanmaktadır. Ayrıca, Türkçe - 
İngilizce - Fransızca 3, Türkçe - - İngilizce 
3, Türkçe - Almanca 1 ve Türkçe - Fran­
sızca 1 gazete ve dergi çıkmaktadır. Ya­
bancı dillerdeki gazete ve dergilerin 54’ü 
İstanbul’da, 44'ü ise başka şehirlerde ba­
sılmaktadır.
1968 yılında yeniden çıkmaya başla­
yan , gazete ve dergilerin sayısı, 200'ü - İs­
tanbul'da (64 gazete ve 136 dergi), 425'i 
başka yerlerde (247 gazete ve 178 dergi) 
olmak üzere 625’tir.
1967 yılında, yurdumuzda 2.222 gaze­
te ve dergi çıkıyordu. 1968'de çıkmakta 
olanlar (2.347) bundan 125 fazladır.
1968’de 625 yeni gazete ve dergi çık­
mağa başladığına göre, aynı yıl içinde 
SOO’ünün yayınına son verildiği görül­
mektedir. • .
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1968’de Türkiye Basını
1968 yılında Türkiye'de çıkmakta ol­
duğu tesbit edilen 2.347 gazete ve dergi­
nin, illere göre dağılımı şöyledir (İl adı­
nın yanındaki ilk rakam, o ilde çıkan ga­
zete ve dergilerin toplam sayısını, paran­
tez içindeki ikinci rakam ise, - o ilde çı­
kan günlük gazete sayısını göstermek­
tedir) :
Adana 35 (10), Adıyaman 7 (4), Afyon- 
karahisar 13 (3), Ağrı 4 (3), Amasya 8
(3) , Ankara 624 (47), Antalya 13 (7), Art­
vin 14 (5), Aydın 22 (6).
Balıkesir 27 (12), Bilecik 9 (5), Bin­
göl 1 (1), Bitlis 2 (1), Bolu 4 (1), Bur­
dur 3 (2), Bursa 19 (3);
Çanakkale 23 (11), Çankırı 6 (4), Ço­
rum 6 (3);
Denizli 21 (8), Diyarbakır 5 (4);
Edirne 9 (4), Elâzığ 5 (4), Erzin­
can 2 (1), Erzurum 13 (8), Eskişehir 22
(4) ;
Gaziantep 10 (5); Giresun 13 (5), Gü­
müşhane 4;
Hakkâri 4 (4), Hatay 18 (12);
İsparta 12 (4), İstanbul 841 (52);
İçel 22 (13), İzmir 124 (26);
Kars 8 (6), Kastamonu 14 (3), Kay­
seri 18 (7), KIrklareli 11 (3), Kırşehir 4 
(2), Kocaeli 16 (6), Konya 27 (5), Kü­
tahya 6 (2);
Malatya 29 (8), Manisa 17 (7), Maraş 
3 (1), Mardin 15 (11), Muğla 9 (5), Muş 
3 (1);
Nevşehir 2 (1), Niğde 2 (2);
Ordu 14 (7);
Rize 5 - (4);
Sakarya 11 (7), Samsun 31 (14),
Siirt 13 (8), Sinop 4, Sivas 10 (1);
Tekirdağ 7 (1), Tokat 16 (12), Trab­
zon 10 (6), Tunceli 4 (1);
Urfa . 11, Uşak 11 (5);
Van 4 (3);
Yozgat 4 (4);
Bu duruma göre, 1968 yılında Türki­
ye’de yayınlanan 2.347 gazete ve derginin 
443’ü günlük gazete 1.904’ü de çıkış süre­
leri çeşitli gazete ve dergilerdir.
1968’de İstanbul Basını
1968 yılında İstanbul'da çıktığı anla­
şılan 841 gazete ve derginin 219’u gaze­
te, 622’si dergidir.
Gazetelerin 52’si günlük (ll’i ajans 
bülteni), 36’sı haftalık, 19’u onbeş gün­
lük, 74’ü aylık, 5’si iki aylık, 3’ü üç ay­
lık, l’i dört aylık, 2’si altı aylık, 14'ü yıl­
lıktır. Ayrıca 1 gazete on günde bir, 12 
gazete de süresi belirsiz olarak çıkmak­
tadır. Bunlardan 64'ü 1968 yılında yayın­
lanmağa başlanmıştır.
Dergilerin ise 89’u haftalık, 19’u on­
beş günlük, 186’sı aylık, 20’si iki aylık, 
56’sı üç aylık, 8’i dört aylık, 20’si altı ay­
lık, 19O’ı da yıllık olarak yayınlanmakta­
dır. Çıkış süresi belli olmayan 28, hafta­
da - üç defa çıkan 6 dergi vardır. Bunlar­
dan 136’sı 1968’de kurulmuştur.
İstanbul gazete ve dergilerinin konu 
dağılımı şöyledir : Genel konular, 389; 
sosyal bilimler, 177; uygulamalı bilimler, 
114; güzel ve tatbikî sanatlar, 76; ede­
biyat, 52; nazarî bilimler, 17; din ve ila­
hiyat, 6; Tarih -- coğrafya - biyografya, 
5; dil, 3; felsefe - ahlâk, 2.
İstanbul’da, yabancı dillerde çıkan 
gazete ve dergi sayısı 54’dür: İngilizce 
18, Ermenice 13, Almanca 5, Fransızca 4, 
Rumca 4, Musevîce 3, Arapça 1, Farsça 1, 
Arnavutça 1, Türkçe - Almanca 1, Türk­
çe - İngilizce 1, Türk - Fransızca 1, Türk­
çe - İngilizce - Fransızca 1. Bunlardan 
6'sı günlüktür, 7’si de 1968’de yayınlan­
mağa başlamıştır.
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İstanbul’da çıkan gazete ve dergi sa­
yısında, 1967 yılına göre, 1968'de 33 azal­
ma olmuştur (1967’deki sayı 877’idi.)
1968 yılında yeniden 200 gazete ve 
dergi çıkmağa başladığına göre, 233’ünün 
de kapandığı anlaşılıyor.
MİLLİ KÜTÜPHANE YAPISI 
PROJE YARIŞMASI SONUÇLANDI
Elverişsiz ve yetersiz bir yapıda hiz­
metini sürdürmekte olan Millî Kütüpha­
ne'yi, hizmetlerini yeterli duruma geti­
recek ve ihtiyacını uzun yıllar karşılaya­
cak,. aynı zamanda gerektiğinde ekleme­
ler yapılmasına imkân verecek bir ya­
pıya kavuşturmak amacıyla yürütülmek­
te olan çalışmalara devam edilmekte­
dir.
Bu amaçla, ilk olarak yeni yapı için 
bir arsa sağlanması yoluna gidilmiş, 
üzerinde TBMM, İçişleri Bakanlığı, Ge­
nel Kurmay Başkanlığı, Kuvvet Komu­
tanlıkları, Karayolları ve Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlükleri ile İstatistik Ensti­
tüsü gibi resmî kuruluşlarm yer aldığı 
Eskişehir Caddesinin Bahçelievlerle bir­
leşen bölümünde 36.000 metrekarelik bir 
arsa elde edilmiştir. Bu arsanın bir kıs­
mı Genel Kurmay Başkanlığına ait olup 
Millî Kütüphane’ye bedelsiz olarak veril­
miş, diğer kısmının istimlâki yoluna gi­
dilmiştir.
Millî Kütüphane’ye bir yapı kazan­
dırmak için yapılmakta olan çalışma­
ların ikinci merhalesi, kütüphanenin gö­
rev ve hizmet kapasitesine uygun ve her 
türlü ihtiyacım en az yirmi yıl karşılaya­
cak bir yapının projesini hazırlamaktı. 
Bu konudaki çalışmalara 1968 yılında
Yarışmada birinciliği kazanan Millî Kütüphane projesi maketi
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başlanmış, bir proje yarışması açılması­
na karar verilmişti.
Yarışma -şartlarının, jürinin tesbitin- 
den sonra, Bayındırlık Bakanlığı proje 
yarşmasını Eylül 1968’de açmış ve yarış­
maya katılacaklara 15 Ocak 1969’a kadar 
süre tanımıştı.
Yarışmaya 32 proje gönderilmiş, 
Yüksek mimar Turgut Cansever başkan­
lığındaki 27 Ocak 1969 tarihinde çalış­
malarına başlayan jüri, on gün süren 
yoğun çalışması sırasında bu projeleri 
incelemiş ve değerlendirmiştir.
Yapılan değerlendirme sonucunda, 
Şevki Vanlı ve Ersen Gömieksizoğlu'nun 
hazırladıkları 9 numaralı proje oy 
çokluğu ile birinci, Mete Göktuğ'a ait 7 
numaralı proje, yine oy çokluğu ile 
ikinci, Enis Kortan ve Adnan Taşpmar'- 
m 12 numaralı projesi de oy birliği ile 
üçüncü seçilmiştir. Ayrıca, Levent Aksüt 
ve Yaşar Marulyalı tarafından hazırla­
nan projeye birinci mansiyon, Kaya Ye­
nen, Fahrettin Tolun ve arkadaşlarının 
projesine ikinci mansiyon, Vahit Erhan 
ve Orhan Demirarslan’a ait projeye de 
üçüncü mansiyon verilmiştir.
Yarışma jürisinde, danışman jüri 
üyeleri olarak, Millî Kütüphane Genel 
Müdürü Dr. Müjgân Cunbur ve Kütüp­
haneler Genel Müdürü Abdülkadir Salgır 
bulunmuşlardır. Diğer danışman jüri üye­
leri ise, Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve 
İmar İşleri Dairesi Başkanı, İnşaat Yük­
sek Mühendisi Hâmit Şerbetçioğlu, aynı 
Daire Başkan Yardımcısı Yüksek Mü­
hendis - Mimar Ergun Erkut, Elektrik 
Yüksek Mühendisi Cengiz Kıratlı ve An­
kara İmar Müdürü Turgut Yücel’diler.
Yarışmanın aslî jürisi ise, Yüksek 
Mimar Turgut Cansever başkanlığında, 
Yüksek Mimar Doruk Pamir, Yüksek Mi­
mar Ahmet Gülgönen, Statik Yüksek Mü­
hendisi Feridun Önen ve Yüksek Mü­
hendis - Mimar Sami Anolay’dan kurul­
muştu.
Birinciliği kazanan proje’de, Milli Kü­
tüphanenin yeni yapısı 9 katlı olarak dü­
şünülmüştür. Bunun beş katı yer - altında 
olup, 4 katı kitap depoları, bir katı da 
tesisat katıdır.. Yer üstündeki zemin ka­
tı ile birinci kat çalışma yerlerine, ikinci 
ve üçüncü katlar ise okuma salonlarına 
ayrılmıştır. Okuma salonları tepeden 
ışık alacaktır. Okuma salonlarından, ay­
nı zamanda 1500 kişinin yararlanması 
mümkün olacaktır. Kütüphane’de, bun­
lardan başka özel okuma salonları, 400 
kişilik bir konser ve konferans salonu, 
sergi salonları, basımevi ve cilt atelyesi 
bulunacaktır.
Projeye göre, yapı kütle olarak 3.600 
ma lik bir alanı kaplamaktadır, katların 
toplam inşaat alanı ise 36.000 m3 yi geç­
mektedir. Yapı ihtiyaca yetmez bir du­
ruma geldiğinde, - binanın mimarî bütün­
lüğüne zarar gelmeksizin eklemeler ya­
pılması mümkün olacaktır.
Bütün yapı, havalandırma ve klima 
tesisleri ile donatılacak, hem kitapların 
sıhhî şartlar içinde saklanmaları, hem de 
okuyucuların yaz kış aynı ve uygun şart­
lar için çalışmaları sağlanacaktır.
TKD MANİSA ŞUBESİ KURULDU
Türk Kütüphaneciler Derneği’nin Ma­
nisa şubesini kurmak üzere, Manisa İl 
Halk Kütüphanesi Müdürü Muazzez Tay- 
gon ve sekiz arkadaşının yaptığı 26 Ara­
lık 1969 günlü yazılı müracaat, TKD Ge­
nel Yönetim Kurulu’nun 15 Ocak 1969 
günlük toplantısında incelenmiş va bu 
meslektaşlarımıza şubeyi kurma yetkisi­
nin verilmesine oy birliği ile karar veril­
miştir.
Kendilerine TKD Manisa Şubesi’ni 
kurmak üzere yetki verilen meslektaşla­
rımız şunlardır : Muazzez Taygon (İl 
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Halk Kütüphanesi Müdürü), Ayla Arbak 
(11 Halk Kütüphanesi Memuru), Türkay 
Bayçm (II. Çocuk Kütüphanesi Memuru), 
Medlha Berber (Şehitler Çocuk Kütüpha­
nesi - öğretmeni), Melek Erbatu (V. - Ço- 
duk - Kütüphanesi öğretmeni), Fatma 
Omaoğlu (IV. Çocuk Kütüphanesi Memu­
ru),- Hakkı öcalan (İl Halk Kütüphanesi 
Memuru), İsmail Öngen (Muhasebeci).
TKDB, yeni şubemize başarılar diler.
ANDERSEN MADALYALARI 
KAZANANLAR
Dünya çocuk edebiyetının babası sa­
yılan Hans Christian Andersen'in anısını 
yaşatmak amacıyla, çocuk edebiyatına 
dikkate değer katkıda bulunmuş çocuk 
kitaplarının yazar ve ressamlarına iki 
yılda bir verilmekte olan Hans Christian 
Andersen Madalyalan’nı 19M yılında ka­
zananlar belli olmuştur.
Adersen Madalyaları, ilk olarak 1956 
yılında, çocuk edebiyatına katkıda bulu­
nan bir yazara verilmek suretiyle başla­
mış; 1966 yılında çocuk kitaplarındaki re- 
sin)leriyle dikkati çeken bir ressama da 
madalya verilmesi kararlaştırılmıştır.
Andersen ödülleri, International Bo­
ard on Books for Young People (Genç­
lik Kitapları Uluslararası Kurulu) tara­
fından desteklenmektedir. Bu Uluslar­
arası Kurul’un millî komitelerinden her 
biri, ödüller için bir yazar ve bir ressa­
mı aday göstermekte ve ödül Seçiciler 
Kurulu bu adaylar arasından Madalyayı 
kazanacakları tesbit etmektedir.
Öğrenildiğine göre, 1968 yılında iki 
yazar ile bir ressama ödül verilmesi ka­
rarlaştırılmıştır. Bir defada iki yazara 
ödül verilmesi ilk defa vukubulmaktadır.
Hans Christian Andersen Madalyası­
nı, kuruluşundan - bu yana kazanan sanat­
çılar şunlardır:
a) Yazariaa:
1956 Eleanor Farjeon (İngiltere) 
1958 Astrid Lindgren (İsveç) 
1960 Erich Kastner (Almanya) 
1962 Meindert Dejong (A.B.D.) 
1964 Rend Guillot (Fransa) 
1966 - Tove Jansson (Finlandiya) 
1968 James Krüs (Almanya) 
Jose Maria Sanchez-Silva
(Spain)
1968 yılında, ayrıca Elizabeth Coats- 
worth (A.B.D.) ve Gino Rodari’nin eser­
leri de değerli bulunmuştur.
b) Ressamlur:
1966 Alois Carigiet - (İsviçre) 
1968 Jiri Trnika (Çekeslovakya)
1968yıhnda, ayrıca, Roger Duvoisin 
(A.B.D.)), lb Spang Olsen (Danimarka) 
ve Erian Wildsmith (İngiltere) nin eser­
leri de değerlendirmeğe lâyık görülmüş­
tür.
TKD NEVŞEHİR ŞUBESİ YARARINA BÎR TEŞEBBÜS
Nevşehir Lisesi Resim Öğretmeni 
ve TKD Nevşehir Şubesi üyesi Servet 
Göncü’nün özel bir tertiple, mozayıkla 
yapmakta olduğu Atatürk Büstleri’nin 
Dernek eliyle yapılacak satışından el­
de edeceği gelirin bir kısmını Nevşehir 
Şubemize bırakmağa karar verdiği öğ­
renilmiştir.
Büstler Millî Eğitim Bakanlığınca 
da incelenmiş, okullara ve Millî Eği­
tim Bakanlığına bağlı dairelere tavsi­
yesinin uygun görüldüğü hakkındaki 
karar, Tebliğler Dergisinin 13 Tem­
muz 1964 tarihli 1312 nci sayısında ya­
yınlanmıştır.
Yapılan açıklamada belirtildiğine 
göre, bu Atatürk büstü şehir, kasaba, 
köy meydanlarına, okul ve müessese 
bahçelerine ve salonlara konulabilecek 
büyüklükte yapılmış olup, tabiî ve 
sun’î etkilere karşı çok dayanıklıdır. 
Yüzyıllarca bozulması, zedelenmesi, 
çatlayıp kırılması imkânsızdır. 66 sm. 
yüksekliğinde, 43 - 45 Kg. ağırlığın­
da - ve içi - boş olarak yapılan büst 
bronz renginde olup, kaideye bağlana 
bilmesini sağlayacak (L) biçiminde 
bir lâma demirine de sahiptir.
Fiyatı Tebliğler Dergisinde 1000 
lira olarak belirtilen büst, TKD - Nevşe­
hir Şubesi aracılığı ile % 25- indirimli 
olarak satılabilecektir.
Nevşehir ili içinde bir çok yerlere 
ve resmî müesseselere konulmuş ve
Servet Göncü’nün yaptığı bir 
Atatürk Büstü.
büyük rağbet görmüş olan bu büste 
ilgi duyacak kütüphanelerimiz ve di­
ğer kuruluşlar, Türk Kütüphaneciler 
Derneği Şube Başkanlığı — Damat İb­
rahim Paşa Kütüphanesi — Nevşehir 
adresine başvurup siparişte bulunabi­
lirler.
Yayınlanan yazılarda belirtilen düşünce ve görüşlerden yazarları sorumludur. Ya­
yınlanmak üzere gönderilen yazılar, yayınlansın veya yayınlanmasın geri verilmez.
